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４層 前身校（旧制・師範・高商）等蔵書、一般雑
誌、視聴覚資料、各種統計、有価証券報告書、
新聞（過去1年分）、別置図書（大型本等） 
３層 図書（分類番号900-999） 
全国の大学（研究所等）紀要、四庫全書等 
２層 図書（分類番号345.4-899） 
 
１層 図書（分類番号000-345.3) 
 
カウンターで申込みしてください。 
学生には、書庫利用札をお渡しします。 
教職員には、リストバンドをお渡しします。 
＊荷物はロッカーに入れてください。 
 利用時間：平日９：００－１７：００ 
★貸出・返却・コピー 
★電気について 
★使うには 
★使う前に 
 館内紹介  書庫 
中央図書館書庫には、古い資料や全国の大学／研究
所の紀要・新聞・前身校の蔵書等があります。  
利用の際にはカウンターで手続きが必要です。お気
軽にご利用ください。  
節電の為、消灯している場合があります。 
利用階をカウンターでお伝えください。点灯しま
す。 
事前に蔵書検索で階（層）数を必ず確認してくだ
さい。 
学内の方は、書庫に入ることができます。 
学外の方は、必要な資料があれば、カウンターで
申込みしてください。こちらで資料を取り出しし
ます。 
 
書庫配架資料 
貸出（返却）は自動貸出機を
ご利用ください。 
コピーは螺旋階段下のコピー
機をお使いください。 
（カラー・モノクロ対応） 
利用後はカウンター横の「書
庫資料返却台」にお返しくだ
さい。 
★使い終わったら 
書庫利用札（ロッカーの鍵・リストバンド）を、
カウンターにお返しください。 
Q：書庫３層にあるはずの紀要が見つからない！ 
A：紀要は大学（発行機関）名順に並んでいます。 
     必ず事前に蔵書検索で所蔵巻号を確認してください。 
     Web公開論文もあるので、CiNii ArticlesやGoogleでも 
  検索してください。 
 
Q：書庫４層が迷路！ 
A：書庫４層ではコレクションごとにまとまっています。 
     カウンターにご相談ください。 
Q：１年以上前の新聞を読みたい！ 
A：新聞縮刷版（朝日・毎日）が２階アクティブ・ 
  ラーニングゾーンにあります。 
   図書館HPよりWeb版の朝日新聞（聞蔵Ⅱ）・ 
   日経新聞（日経テレコン）で読むこともできます。 
×雑誌名順 
 
 
○大学名順 
図書の背表紙にあるラベル（請求記号） 
 一段目が分類番号 
  図書の内容やテーマをもとにつけられた 
  数字の組み合わせ 
Q&A 
日頃中央図書館を利用する中で、「こんな
本があったらいいな」「この分野の資料が
少ないな」と感じたことはありませんか？ 
学生さんの視点から、図書館にあるといい
なと思う本を選んで下さい。 
○選書ツアー  
書店で直接本を手に取って選びます。 
 
日時：平成28年11月中 
場所： 紀伊國屋書店 富山店（富山大和7階） 
※現地集合・解散で交通費は自己負担です。 
対象： 五福地区の学部生・院生・研究生 
定員： 10組程度（グループ参加OK） 
○WEB選書 
インターネットに繋がる環境があれば、 
いつでもどこでも選書できます。 
 
選書期間：平成28年11月中 
対象： 五福地区の学部生・院生・研究生 
定員： 10名程度（個人参加のみ） 
応募方法と開催日時について、詳細が決まり 
次第中央図書館ブログ等でお知らせします。 
皆さんのご参加、お待ちしています！ 
 
   選書ツアー参加者には、当日紀伊國屋書店内の    
カフェで使えるコーヒー券をプレゼント♪ 
選書ツアー・WEB選書 
 近日開催 
  予定！ 
 
 
 
 
     
 2階の文庫・新書コーナーは、シリーズ別に棚が分かれてい
ましたが、より探しやすくするため、棚を統一して請求記号順
に並べ替えました。1階学生用図書に並んでいた文庫・新書も
同コーナーに移動しました。 
 文庫・新書コーナーは，2階アクティブラーニング・ゾーン
の前に位置しています。OPACで検索すると，所在に「北2階」
と表示されます。お探しの際は，必ず請求記号を控えて書架へ
行ってください。 
持ち運びに 
便利な文庫・新書 
たくさん活用してね！ 
図書館からのお知らせ 
「中央図書館で県内公共図書館の
本が借りられます」 
 
  中央図書館で富山県内の公共図書
館の本を受け取ることができるよう
になりました（学内者限定）。 
MyLibary(オンラインサービス)の
ILL図書貸借依頼から申込みを受け
付けています。 
 
 
「本の返却について」 
   
夏季休業中の長期貸出の返却期限は 
１０月７日（金） 
です。返却期限を過ぎると、返却が
遅れた日数だけ貸出が受けられなく
なりますので、ご注意ください。 
「企画展示のお知らせ」 
   
中央図書館１階で企画展示「就活関
連本」を行っています。 
エントリーシートや履歴書の書き方
に関する本やキャリア・働き方に関
する本など、就活に役立つ本を集め
ていますので、ぜひご覧ください。 
編集・発行 富山大学附属図書館中央図書館 〒930-8555 富山県富山市五福3190  
TEL: 076-445-6898／FAX: 076-445-6902／E-Mail: chuolib@adm.u-toyama.ac.jp 
 ●附属図書館URL  http://www.lib.u-toyama.ac.jp/  
 ●中央図書館URL  http://www.lib.u-toyama.ac.jp/chuo/   
 ● ツイッターURL    https://twitter.com/lilika_toyama 
◇中央図書館開館カレンダー◇ 
通常開館 8：45-22：00  
休日開館 10：00-17：00 
短縮開館 9：00-17：00 
赤字は休館日です 
【編集後記】 
選書ツアーで選ばれた図書
はいつもよく貸出されます。 
「みんなに読んで欲しい本が
ある！」という方は是非ツ
アーに参加してください！ 
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